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^BANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
BOLETÍN OFICIAL 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Bxcma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 1 4 DE AGOSTO DE 1 9 7 6 
NÚM. 1 8 5 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstítot. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Minas de León 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el 
artículo 9.° del Decreto 2617/1966, de 
'20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica, cuyas 
características especiales se señalan 
a continuación: 
a) Propietario: Minero Siderúrgi-
ca de Ponferrada, S. A. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Grupo minero: Cal-
derón-Villablino, en las proximida-
des de Sosa, —Barrio del Medió—, 
Ayuntamiento de Villablino. 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a las ex-
plotaciones mineras. 
d) Características prin c i pa 1 e s : 
Punto de arranque 4° piso de Sosas 
a la cota 1.231 metros, como prolon-
gación a la línea del piso 3.° de Villa-
blino, con llegada a la bocamina del 
pozo plano sita en las inmediaciones 
del pueblo de Sosas, Ayuntamiento 
de Villablino, a la cota 1.105 metros. 
Discurre por zona de montaña, atra-
vesando el cauce de riego y el valle 
de Sosas a unos 700 metros aguas 
arriba de dicho pueblo. 
Atraviesa terrenos de distintos par-
ticulares así como de la propia em-
presa interesada Minero Siderúígica 
de Ponferrada, S. A. 
e) Procedencia*de los materiales: 
Nacional. 
f) Presupuesto: 244,326,00 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
Pueda ser examinado el proyecto de 
te instalación en esta Delegación Pro-
uncial del Ministerio de Industria 
^-Sección de Minas—, sita en la calle 
«uero de Quiñones, 4, y formularse 
tes reclamaciones, por duplicado, que 
Se estimen oportunas en el plazo de 
treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, 9 de agosto de 1976—El Dele-
gado Provincial, Daniel Vanaclocha. 
3918 Núm. 1766. - 594.00 ptas • 
• • 
* •» 
A N U N C I O 
Por la Ernpresa Autopista Conce-
sionaria Astur-Leonesa S. A., con 
domicilio social en Madrid, Avenida 
del Generalísimo número 15-17, ha 
sido presentado en esta Delegación 
Provincial —Sección de Minas—-, pro-
yecto para construcción de un polvo-
rín de capacidad para 200 cajas de 
explosivos (5.000-Kgs.), con destino a 
las obras en construcción de los túne-
les que requiere el paso de la auto-
pista de Campomanes a León. 
El lugar dé emplazamiento del pol-
vorín se ha fijado en las inmediacio-
nes del arroyo Cacabillos a unos 200 
metros aproximadamente de su con-
fluencia con el arroyo Carrión, en el 
término de Caldas de Luna, del Ayun-
tamiento de Sena de Luna. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y para que, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
137 del Reglamento de Explosivos, 
todas las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas, presenten 
ante esta Delegación Provincial las 
reclamaciones oportunas, dentro del 
plazo de veinte días, a partir de la 
publicación de este anuncio. 
León, 4 de agosto de 1976—El Dele-
gado Provincial, DanieL Vanaclocha. 
3919 Núm. 1767.-385.00 ptas 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DEMlOa PROVIU DE LEON 
Resolución de la Delegación Pro 
vincial de León del Ministerio de In 
dustria autorizando el establecimien 
to de la instalación eléctrica que se 
cita. 
Expte. 21.317-R. I . 329/30.957 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria, a petición de don Ramón 
Molleda Sánchez "Cerámica Peralva", 
con domicilio en la calle Carretera 
de Santibáñez, s/n., de Bembibre, en 
el que se solicita autorización para 
el establecimiento de un transforma-
dor de 160 kVA., cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en el 
Capítulo I I I del Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley de 24 de noviem-
bre de 1939, sobre Ordenación y De-
fensa de la Industria, y en la Orden 
del Ministerio de Industria de 1 de 
febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección correspondiente, ha resuel-
to: 
Autorizar a Ramón Molleda Sán-
chez "Cerámica Peralva", la instala-
ción de un transformador de 160 kVA. 
cuyas principales características son 
las siguientes: Un transformador t r i -
fásico de 160 kVA., tensiones 15/6 kV/ 
220-127 V., que se instalará en el 
actual centro de transformación de 
Cerámica Peralva, sita en Carretera 
de Santibáñez, en Bembibre (León). 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo IV del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre.' 
León, a 27 de julio de 1976.—El 
Delegado Provincial Acctal., (ilegi-
ble). 
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